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POVZETEK 
Požar na ladji lahko povzroči veliko gmotno škodo, onesnaženje okolja in smrtne žrtve med 
člani posadke ter potniki na ladji, zato je uspešno in hitro posredovanje bistvenega pomena za 
preprečevanje večje gmotne škode in seveda za reševanje človeških življenj. V Jadranskem 
morju se vsako leto povečuje pretok ladij in s tem narašča možnost nesreč. Za večjo varnost se 
je po zgledu ekipe MIRG Baltik, ki deluje od leta 2000, izoblikovala ekipa NAMIRG. 
Prednost take ekipe je v tem, da so člani ekipe že izurjeni poklicni gasilci, ki opravijo še dodatno 
izobraževanje SAR, HUET, vroči trening na simulatorju ladje in vstopanje ter izstopanje iz 
helikopterja. Ekipa NAMIRG primarno odide na kraj dogodka (nesreče) s helikopterjem. S tem 
se čas prihoda in dostop do ogroženega plovila občutno skrajša v primerjavi z dostopom z 
gasilskimi ladjami. Ekipa je sestavljena iz poklicnih gasilcev GB Koper, CNVVF Trst in 
gasilcev Hrvaške Istre. Naslov za diplomsko nalogo sem izbral ravno v času, ko končujem 
šolanje in istočasno izobraževanje NAMIRG, saj sem tudi član ekipe v GB Koper. Gre za 
uvajanje prve tovrstne ekipe na jugu Evrope. 





Fire on a ship can cause huge financial damage, pollute the environment, cause death among 
the crew and the passengers. Therefore fast intervention is of extreme importance for the 
prevention of financial damage and for lifesaving. The number of vessels in the Adriatic Sea is 
increasing every year and thus there are more chances of accidents, too. In order to improve the 
safety at seas, a special NAMIRG team has been organized, following an example of MIRG 
Baltik, which has been operating since 2000. 
The advantage of such a team is the fact that all the members are fully skilled professional 
firefighters, who have been additionally trained for SAR and HUET, taken part in hot training 
on a ship simulator and in entering and leaving the helicopter. The NAMIRG team usually 
arrive at the scene of the accident by helicopter thus significantly cutting the time for arrival to 
the spot. The crew consists of professional firefighters of the Fire Brigade from Koper, Triest 
and Croat Istria. I am a NAMIRG crew member and I chose the title of my thesis when 
completing my NAMIRG training. Our team is the first of its kind in the South of Europe. 





CNVVF Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
DV Distress Vessel (plovilo v nevarnosti) 
EBS Emergency Breathing System (reševalni, pomožni IDA) 
ETA Estimated Time of Arrival (predvideni čas prihoda) 
FF Firefighter/Crew Member (gasilec/član ekipe) 
FLO Fire Liaison Officer (gasilski funkcionar) 
FRS Fire and Rescue Services (gasilci) 
GB gasilska brigada 
GL Group Leader (vodja skupine) 
ICS Incident Command System (krizni štab) 
IDA izolirni dihalni aparat 
MRCC Maritime Search and Rescue Coordination Centre (Morski reševalno-iskalni 
koordinacijski center) 
MRSC Maritime Search and Rescue Sub Centre (Potapljaški reševalno-iskalni center) 
NAMIRG North Adriatic Maritime Incident Response Group (reševalna ekipa za severni 
Jadran) 
OC Operations Commander (vodja ekipe) 
OSC On Scene Coordinator (vodja na kraju dogodka) 
PG poklicni gasilci 
PLB Personal Locator Beacon (osebni lokalizator) 
RAFF Rescue and Fire Fighting 
SAR Search and Rescue (iskanje in reševanje) 
SMC Search and Rescue Mission Coordinator (koordinator iskanja in reševanja) 
SOP standardni operativni postopki 




Gašenje požara na ladjah na odprtem morju, bodisi tovornih, potniških, ro-ro ladij in ostalih 
plovil, je z vidika intervencije zelo zahtevna naloga. Osredotočili smo se na nesrečo, ki se lahko 
zgodi na severu Jadranskega morja, kjer so oddaljenosti od obale lahko zelo velike in v takih 
primerih je reševanje ljudi in premoženja še toliko težje. 
V diplomski nalogi je predstavljena skupina NAMIRG (North Adriatic Maritime Incident 
Response Group) v okviru Evropskega projekta, za katerega Evropa financira vzpostavitev      
27-članske reševalne ekipe, ki jo sestavlja po devet poklicnih gasilcev iz Gasilske brigade 
Koper, poklicnih gasilcev iz Trsta in poklicnih gasilcev iz poklicnih gasilskih enot Hrvaške 
Istre. 
Projekt je nadaljevanje in uvajanje projekta MIRG (Maritime Incident Response Group), ki je 
že vzpostavljen na severu Evrope: v Angliji, na Finskem, Nizozemskem, v Belgiji, Franciji, na 
Danskem in na Švedskem. 
Jadransko morje je iz leta v leto bolj obremenjeno z ladijskimi prevozi, kar je razvidno tudi po 
pretovoru TEU v Luki Koper. Leta 2004 je bilo pretovorjenih 154.000 TEU, leta 2018 pa so jih 
pretovorili skoraj 1.000.000. Istočasno se povečuje tudi prevoz potnikov. 
Zaradi tega razloga se usposablja ekipa NAMIRG, katera bo odšla na intervencijo na morje s 
pomočjo helikopterja. Ekipa se bo spustila iz helikopterja in pomagala gasilski ekipi ladje 





2 PRAVNI VIRI 
2.1 Mednarodne organizacije za varnost na morju 
Problem pomorske varnosti rešujejo različni organi in institucije po vsem svetu. Izdajajo zakone 
in predpise o načrtovanju, gradnji ladij, njihovi opremi in ravnanju. 
Glavne organizacije so: 
IMO (International Maritime Organization) Mednarodna pomorska organizacija. 
Je organizacija Združenih narodov, ki razvija mednarodne pogodbe in zakonodajo o varovanju 
in varnosti na morju. Služi za sodelovanje med vladami različnih držav na področju tehničnih 
predpisov o ladjah, ki se ukvarjajo z mednarodno trgovino. Preverja sprejemanje in uporabo 
varnostnih sistemov za izboljšanje plovbe ter nadzora nad onesnaževanjem na ladjah. Slovenija 
je postala njena članica leta 1993. 
Flag State: Država v kateri je ladja registrirana. 
Port state: Status pristanišča v katerem je ladja. 
Recognized Organization: To je telo, ki prevzame vlogo (popolno ali delno) države zastave 
katera je na ladji. 
Classification Society: Nepolitična organizacija, katera določa in vzdržuje tehnične standarde 
za gradnjo in delovanje ladij in objektov na morju. Gradnja plovila mora biti pod ustreznimi 
standardi in opravlja redne preglede, ki zagotavljajo stalno skladnost s standardi. 
Passenger: Vsaka oseba katera ni poveljnik ladje, ni član posadke in ni kateri koli drugi delavec 
na ladji. 
Passenger ship: Ladja ki prevaža več kot 12 potnikov. 
Owner: Lastnik ladje, oziroma kdor prevzame odgovornost za ladjo. 
ILO (International Labour Organization) Mednarodna organizacija dela 
WHO (World Health Organization) Svetovna zdravstvena organizacija 
SAR (Search and Rescue) Reševanje in preživetje na morju (Projekt NAMIRG: Principi di base 
per la sicurezza delle navi passeggeri/Fincantieri, 2019). 
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2.2 Uporaba ukrepov IMO na ladjah 
SOLAS – International Convention fort the Safety of Life at Sea: Mednarodna konvencija o 
varstvu človeškega življenja na morju je ena najpomembnejših mednarodnih pogodb ter tudi 
ena najstarejših, kar jih je sprejela IMO – International Maritime Organisation, ki se ukvarja z 
varnostjo na morju. 
Pobuda za konvencijo je bila dana leta 1912, po nesreči ladje Titanic. Leta 1914 so v Londonu 
ustanovili konvencijo, katera pokriva obsežno področje varne plovbe na morju. Zaradi vojne, 
ki je sledila ni stopila v veljavo. Leta 1929 so v Londonu sprejeli konvencijo in jo z leti osvežili 
do aktualne, ki je bila izdana leta 1974 (Projekt NAMIRG: Principi di base per la sicurezza 
delle navi passeggeri/Fincantieri, 2019). 
Konvencija je razdeljena na 11 delov: 
- splošna določila, 
- protipožarna oprema, 
- sredstva za reševanje, 
- radio komunikacije, 
- varnost plovbe, 
- prevoz razsutega tovora, 
- konstrukcija ladje in stabilnost, 
- prevoz nevarnega tovora, 
- nuklearne ladje, 
- varnostna pravila na hitrih ladjah, 
- specialna merila za povečanje pomorske varnosti. 
Konvencija se nanaša na vse ladje, ki plujejo v mednarodnem prometu in izključuje vojne ladje, 
ribiške ladje, ladje brez naftnega pogona, lesene ladje primitivne gradnje in jahte (Wikipedia, 
2017). 
LOAD LINE – Uredba o tovornih linijah za tovorne črte (Free edge). 
MARPOL – (Maritime Pollution) preprečevanje onesnaževanja morja zaradi ladij. 
COLREG – (Collision Regulations) pravila za preprečevanje trkov na morju. 
STCW – (Standards of training, Certification and Watch keeping for Seafarers) mednarodna 
konvencija o standardih usposabljanja, certifikaciji in varovanju pomorščakov (Projekt 
NAMIRG: Mezzi e dotazioni di salvataggio, 2019). 
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2.3 Pomorski zakonik 
V Sloveniji je bila podlaga za Pomorski zakonik Zakon o pomorski in notranji plovb, ki ga je 
Slovenija začasno sprejela z osamosvojitvijo leta 1991. Trenutno je v veljavi Pomorski zakonik 
iz leta 2016 (Pomorski zakonik, 2016). 
Zakon ureja bolj ali manj vsa vprašanja pomorskega prava, vključno s suverenostjo Republike 
Slovenije na morju. Je najobsežnejši zakon; ima enajst delov, 999 členov, ki ga je sprejel 





3.1 Kaj je požar? 
Požar je proces hitrega gorenja, ki se nenadzorovano širi v prostoru in času. Za požar je značilno 
sproščanje toplote skupaj z dimom, strupenimi plini in plameni. Posledica zelo hitrega gorenja 
je lahko eksplozija (Zakon o varstvu pred požarom, 2007, 1. tč. 1. odst. 5. čl.). O požaru 
govorimo kadar gori nenadzorovano. 
3.1.1 Trikotnik gorenja in gašenja 
Gorenje je kemijska reakcija, pri kateri spojina burno reagira s kisikom. Pri tem se sprošča 
energija v obliki toplote in svetlobe. Reakciji, pri kateri se snov spoji s kisikom, pravimo 
oksidacija (RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava republike Slovenije za zaščito in reševanje, 
2015). 
Za gorenje so potrebni trije elementi, kateri tvorijo trikotnik gorenja. To so toplota, gorljiva 
snov in kisik (v zraku). Če katerega od teh odvzamemo, gorenje preneha, temu pravimo gašenje 
(RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava republike Slovenije za zaščito in reševanje, 2015). 
 
Vir: (RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava republike Slovenije za zaščito in reševanje, 2015). 
Slika 1. Požarni trikotnik 
Kot gorljivo snov ne smemo pozabiti na plin, ki se proizvaja med gorenjem, saj vsebuje delce, 
ki lahko zagorijo oz. pride do vzbuha. 
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3.2 Vrste požarov 
Glede na lokacijo: 
- požari v bivalnem okolju, 
- požari v industrijskih in obrtnih objektih, 
- požari v naravnem okolju. 
Glede na velikost oz. obseg požarišča: 
- majhni požari, 
- srednji požari, 
- veliki požari. 
Glede na vrsto gorljivega materiala: 
- Razred A 
Požari gorljivih trdnih snovi, ki so pretežno organskega izvora in v normalnih pogojih zgorevajo 
tako, da tvorijo žerjavico: les, papir, slama, tekstil, ipd. Gasimo jih z vodo, prahom in v 
nekaterih primerih tudi s peno; 
- Razred B 
Požari gorljivih tekočin snovi ali snovi, ki lahko postanejo tekoče: bencin, nafta, olja, maščobe, 
voski, alkoholi, smole, ipd. za gašenje uporabljamo peno ali prah; 
- Razred C 
Požari gorljivih plinov: metan, zemeljski plin, butan, acetilen, vodik. Za gašenje uporabljamo 
lahko, vodo, prah, ogljikov dioksid; 
- Razred D 
Požari kovin: magnezij, aluminij v prahu, ipd. Za gašenje uporabljamo, vodno meglo ali prah; 
- Razred F 
Požari jedilnih olj in maščob. Za gašenje uporabljamo F prah, ter posebna tekoča gasila (Grm 






3.3 Faze požarov 
3.3.1 Faza vžiga 
V tej fazi pride do vžiga in pričetka gorenja gorljivega materiala. 
Viri vžiga, ki v prisotnosti kisika in gorljivega materiala povzročijo vžig, so: 
- direktni plameni ali stik z drugimi vročimi ali gorečimi materiali, 
- daljša izpostavljenost zunanjemu viru toplote pri sorazmerno nizki temperaturi, 
- samodejno segrevanje, ki vodi do samovžiga, 
- eksotermne kemijske reakcije, 
- električne iskre, 
- toplota ali iskre zaradi trenja, 
- hitro zvišanje pritiska plina, 
- segrevanje s konvekcijo ali sevanjem. 
3.3.2 Faza rastočega požara 
V zaprtih prostorih v fazi rastočega požara pogosto pride do faze, ko se zaradi zviševanja 
temperature zraka oz. dimnih plinov pod stropom (med 500 0C in 600 0C) in posledičnega 
toplotnega sevanja te vroče plasti plina v zelo kratkem času vžgejo vsi še negoreči materiali v 
prostoru. Plameni zajamejo ves prostor in požar preide v polno razvit požar. Ta prehod se imenuje 
»FLASH – OVER« (Grm in Stevanovič, 2002, str. 149). 
3.3.3 Faza razvitega požara 
V požar so zajeti vsi gorljivi materiali v prostoru. Temperatura ne narašča več tako hitro in 
hitrost sproščanja toplote je največja. V tej fazi pride običajno do širjenja požara na sosednje 
objekte. 
3.4.1 Faza pojemajočega požara 
V tej fazi pride do pojemanja požara, ker zmanjkuje gorljivega materiala in kisika. 
Poznamo tudi pojav povratnega udarca (t. i. backdraft), kateri je za gasilce zelo nevaren. Do 
njega pride, kadar v prostoru, ki je zaprt (primer: stanovanje, ki ima zaprta vrata in okna) gori 
in ogenj porabi večino kisika, ogenj preide v tlenje. V primeru nenadnega vdora zraka, 
(odpremo vrata) lahko pride do vzbuha, kateremu rečemo povratni udarec (Grm in Stevanovič, 
2002, str. 150).  
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4 POŽARI NA LADJAH 
Vse ladje, ki prevažajo potnike in ladje za prevoz tovora so v nevarnosti, da pride do požara. 
Kompleksnost izdelave ladje, število potnikov, količina in vrsta tovora, ki se prevaža, poveča 
možnost nastanka požara na ladji. 
Požari na ladjah so smatrani kot najnevarnejši, saj so velike ladje, bodisi tovorne kot potniške, 
narejene iz gorljivih materialov. Že samo količine goriva, ki ga imajo v rezervoarjih za dolge 
prevoze po morju, so lahko nevarne za nastanek požara. 
Požari na ladjah, glede njihove posebne izdelave, zgradbe in števila nadstropij, kot tudi tistih 
pod gladino vode, so smatrani za nevarnejše kot tisti na visokih zgradbah in kletnih prostorih. 
Požari na ladjah lahko nastanejo na različnih delih ladje. Najbolj pogosti so v strojnicah ladij 
saj je v strojnici največ gorljive in nevarne snovi za vžig kot so gorivo, razna maziva in hlapi. 
Do požara lahko pride tudi na palubi, na električni napeljavi, v bivalnih prostorih kjer je 
najpogosteje prisoten človeški faktor in v skladiščnih prostorih. 
Nedaleč od nas, 23km od obale Rovinja na Hrvaškem, je 6. februarja 2008 zgodaj zjutraj 
zagorela M.S. UND Adriyatik, RO-RO ladja, katera je prevažala vlačilce z prikolicami. Do 
požara je prišlo, ker se je pregrel in zagorel eden od hladilnikov na vlačilcu (frigo) med 
nepravilnim delovanjem hladilnega sistema. Sprinkler sistem ni bil vključen, ker so ga ob 
natovarjanju ladje izklopili in ga pozabili ponovno vklopiti. 
MS Norman Atlantic (trajekt) je zagorel v Jadranskem morju med Italijo in Albanijo, ravno 
tako v jutranjih urah 28. decembra 2014. Do požara naj bi prišlo v garažah za vozila, kjer so se 
greli ilegalci. 
 
4.1 Statistika požarov na ladjah v Evropi, od leta 2000-2015 
Razpoložljivi so viri nesreč oz. požarov na ladjah v Evropi od leta 2000 do 2015 glede na tip 
ladje in glede na to ali je šlo za požar v pristanišču ali na morju ali je bila nudena zunanja 
pomočjo ali ne. Statistika našteva ladje težke preko 300 ton bruto teže. Leta 2014 je bilo v 
Evropi 74 nesreč, od tega 10 hudih, pod hude so smatrane tiste, kjer je vsaj eden mrtev ali hudo 
poškodovan (Norman Atlantic z 11 mrtvimi in več poškodovanimi). 
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Od leta 2004 do 2014 je v Evropi zabeleženih 799 ladijskih nesreč, od tega 10% hudih, kar je 
osem na leto. 
Med njimi so se izkazale za najbolj nevarne ROPAX (RO-RO s potniki). 
Med leti 2000 in 2015 je bilo obravnavanih 570 primerov nesreč v SRR (Search and Rescue 
Region) Evropa. 
V tretjini primerov je bila potrebna zunanja pomoč (približno 200), kar pomeni dvanajst na leto. 
Od tega je bilo približno polovica nesreč v pristanišču in polovica na morju. 
V četrtini primerov (tri na leto) so bili na ladjah tudi potniki. 
Največ požarov je zabeleženih v strojnicah ladij, kar 63 %, ostalih 27 % pa v območju prevoza 
tovora. 
Po požaru na ladji Scandinavian Star leta 1990 je bil ustanovljen ISM Code (International 
Safety Management Code) (Laine, 2016). 
Predpisi kateri omejujejo požar na krovu ladje so: 
- SOLAS – protipožarna zaščita, odkrivanje požara in gašenje požara. Vključujejo naslednja 
načela: delitev ladje na vodoravno in navpično cono po toplotnih in konstrukcijskih mejah; 
ločitev bivalnih prostorov od preostale ladje po toplotnih in konstrukcijskih mejah; omejena 
uporaba gorljivih materialov; odkrivanje požara v izvornem območju; zadrževanje in 
gašenje požara v izvornem prostoru; zaščitna sredstva za pobeg ali dostop do področja 
požara; razpoložljivost naprav za gašenje požara; zmanjšanje možnosti vžiga vnetljivih 
hlapov tovora. (SOLAS, 2007). 
- FSS Code – Kodeks FSS ali Mednarodni kodeks za sisteme požarne varnosti je skupek 
mednarodnih pogodb, ki jih Mednarodna pomorska organizacija organizira v skladu s 
Konvencijo SOLAS in so namenjene zmanjševanju nastanka požara in pomoč pri odzivanju 
v sili na krovu ladij. 
- STCW Code (Standard of training certification and watch keeping in seafarers) Konvencija 




Ko pride do požara, je v večini primerov odvisno od izurjenosti posadke in njihovega 
posredovanja kako obdržati stabilnost ladje. Poveljnik ladje je odgovoren za ladjo, dokler so 
posadka in potniki na krovu, enkrat ko pride do zapustitve ladje, odgovornost prevzame SMC 
(Search and rescue mission coordinator), (Projekt NAMIRG: Mezzi e dotazioni di salvataggio, 
2019). 
 
4.2 Ključni pojmi 
- MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre) – Center za reševanje in iskanje na morju, 
dela po Hamburški konvenciji, SOLAS in IAMSAR (International Aeronautical and 
Maritime Search and Rescue). 
- FRS (Fire and Rescue Service at sea) – gasilska in reševalna služba na morju. 
- MIRG (Maritime Incident Response Group) – ekipa, ki je usposobljena in opremljena za 
posredovanje na morju in podpori gasilski ekipi ladje, po odobritvi kapitana ladje. 
- SALVAGE – Operacije SAR opravljajo državni organi pod vodstvom vodilnega organa za 
pomorsko varnost, med tem ko se reševanje opravlja po odobritvi kapitana ladje. 
- PLACE OF REFUGE – na podlagi 98. člena po UNCLOS, so obmejne države primorane 





5 PROTIPOŽARNA ORGANIZACIJA NA LADJI 
Protipožarna organizacija na ladji zajema ukrepe, ki preprečujejo nastanek in širjenje požara, 
ter zagotavljajo varnost potnikov in posadke. Protipožarna varnost mora biti organizirana isto 
kot na kopnem, kjer se upoštevajo predpisi in tehnična pravila o preventivi in zaščiti. Ločimo 
aktivna in pasivna. 
Med tehnična aktivna merila zaščite na ladji spadajo tobogani za spust iz ladij, prenosni in 
prevozni gasilni aparati, javljalniki požara ter fiksni gasilni sistemi (sistemi za gašenje požara). 
Med tehnična pasivna merila spadajo evakuacijske poti ali notranje konstrukcije, katere so 
razdeljene s številnimi odpornimi pregradami na ogenj in vodo. Poti in konstrukcija so narejene 
iz jekla in drugih materialov ki so ognjevarni. Poleg tega so prehodi varovani z ognjevarnimi 
vrati in proti vdoru dima. 
Ti sistemi zagotavljajo zgodnje odkrivanje in gašenje kakršnegakoli izbruha požara, skupaj s 
sistemi za pasivno zaščito (požarna vrata in neprepustne stene) zagotavljajo zadrževanje požara 
in njegovega širjenja. 
Mednarodni predpisi predpisujejo, da mora imeti vsak tip ladje primerne protipožarne sisteme 
glede na: 
- tip ladje (potniška, tanker, razsuti tovor...), 
- nevarnost tovora (možnost vžiga tovora in eksplozije), 
- način natovarjanja ladje (vertikalno, horizontalno), 
- tip plovbe (lokalna, mednarodna…). 
Protipožarne sisteme delimo na naslednje faze: 
- odkrivanje in javljanje požara, 
- alarmiranje in opozarjanje, 
- preprečevanje širjenja požara, 
- gašenje požara, 





5.1 Sistemi za odkrivanje in javljanje požara 
Sistemi za odkrivanje in javljanje požara imajo nalogo, da v čim krajšem času sporočijo požar 
v nadzorno sobo. Nadzorna soba se nahaja na poveljniškem mostu, kjer takoj zazna na katerem 
delu ladje je prišlo do požara in s tem omogoči čim hitrejše ukrepanje. 
Poznamo stabilne avtomatske sisteme za javljanje požara in ročne javljalnike požara. 
5.1.1 Avtomatski javljalniki požara 
Kot samo ime pove, se ti javljalniki sprožijo sami, ko v prostoru zaznajo povečano temperaturo 
ali dim. 
Delimo jih na: 
- dimne javljalnike (sprožijo se, ko zaznajo povečano količino dima v prostoru, uporabljajo se 
predvsem v sobah in prostorih kjer ni prisoten dim in prah), 
- temperaturni javljalniki (sprožijo se, ko v prostoru naraste temperatura med 40 0C in  
100 0C), 
- plamenski javljalniki (sprožijo se ob sevanju plamena), 
- kombinirani javljalniki (zaznavajo dim in temperaturo). 
5.1.2 Ročni javljalniki požara 
Ročni javljalniki so tisti, katere sproži oseba v primeru ko zagleda požar. Nameščeni so na 
vidnih mestih, ob zasilnih izhodih (Florio et al, 2019, str. 39-65). 
 
5.2 Alarmiranje 
Obveščanje posadke o nujnih dogodkih se izvaja preko sistema za alarmiranje. 
Osnovni alarmi so: alarm (general alarm), požarni (fire) alarm in alarm zapuščanja ladje. 
Alarme ločimo med seboj po zvočnem intervalu. Splošnemu in požarnemu alarmu sledi 
obvestilo po zvočniku preko katerega poveljnik ladje obvesti za katero nevarnost gre, oziroma 
kje je zaznan požar. Obstaja tudi CO2 alarm, ki služi za obveščanje posadke pred aktivacijo 
CO2 gasilnega sistema in evakuacijo strojnice (Vidmar, 2003, str. 37). 
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5.3 Sistemi za preprečevanje in širjenje požara 
Gre za vertikalne (pregradne) in horizontalne (mostne) pregrade ter za protipožarna vrata, 
katera se lahko zapirajo ročno ali avtomatsko iz poveljniškega mostu. 
Sistemi (pregrade, mostne pregrade in protipožarna vrata) preprečujejo in zadržujejo širjenje 
požara, toplote in dima v ostale prostore. Razdelimo jih v razrede A, B in C. 
5.3.1 RAZRED A 
Za razred A veljajo naslednje lastnosti pregrad: 
- izdelane so iz jekla ali enakovrednega materiala, 
- ustrezno so podprte in ojačane, 
- zgrajene so tako, da ne prepustijo dima in ognja, v času 60 min,  
- izolirane so z negorljivimi materiali, ki zdržijo povprečno temperaturo do 140 0C in na 
izpostavljenih delih do 180 0C za časovno obdobje: 
- “A-60” 60 min, 
- “A-30” 30 min, 
- “A-15” 15 min, 
- “A-0” 0 min. 
5.3.2 RAZRED B 
Za razred B veljajo naslednje lastnosti sistemov: 
- narejeni so iz negorljivih materialov, razen materialov, ki se uporabljajo za dekoracije, 
- narejene in testirane so tako, da zadržijo prehod ognja za 30 min, 
- imajo sposobnost termične izolacije do povprečne temperature 140 0C in na izpostavljenih 
delih do 225 0C za časovno obdobje: 
- “B-15” 15 min, 
- “B-0” 0 min  
 
5.3.3 RAZRED C 
Za razred C veljajo naslednje lastnosti: 
- narejeni so iz negorljivih materialov in ne smejo oddajati vžigalnih plinov do 
temperature 750 0C (Projekt NAMIRG: Principi di base per la sicurezza delle navi 
passeggeri/Fincantieri, 2019). 
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5.4 Sistemi za gašenje požara 
Na ladjah imamo različne vrste gasilnih sistemov: 
- hidrantno omrežje z ladje, kjer se voda dobavlja iz ladijskega vodnega omrežja 
(s pomočjo črpalk se črpa vodo iz morja), 
- prenosne gasilne aparate in lokalne gasilne aparate, 
- fiksne sisteme: 
- avtomatske gasilne sisteme, kot so tlačni razpršilni sistem (sprinkler) in vodna megla (HI-
FOG), 
- gasilne sisteme za gašenje s peno, prahom, ogljikov dioksid (Florio et al, 2019, str. 39-
65). 
5.4.1 Vodno omrežje 
Voda je dandanes še vedno osnovno sredstvo za gašenje požarov. 
Vsaka ladja mora imeti speljano vodno protipožarno omrežje, ki mora zagotavljati zadostno 
količino vode pod zadostnim pritiskom. 
Najpomembnejši lastnosti protipožarnega vodnega omrežja sta zanesljivost ob vsakem trenutku 
in enostavna uporaba. 
Vse ladje morajo imeti protipožarno vodno omrežje, narejeno po predpisih in normativih, in 
sicer: 
- protipožarne črpalke, 
- fiksne cevne sisteme, ki so vedno pod tlakom, 
- hidrante s fleksibilnimi cevmi in šobami (ročniki). 
Fleksibilne cevi so dolge 10 m do 15 m v strojnicah in do 25 m na krovu ladje. 
Voda se črpa iz morja. Črpalke so postavljene na mestih, kjer je najmanjša možnost požara in 
najmanjša škoda v primeru trka. 
Velike ladje morajo imeti možnost zunanjega napajanja z vodo z drugih ladij. Priklop mora biti 
standardne dimenzije. 





Vir: (Florio et al, 2019, str. 39-65) 
Slika 2. Priključek za zunanji priklop na ladji 
 
5.4.2 Prenosni in lokalni gasilni aparati 
5.4.2.1 Prenosni gasilni aparati 
Imamo gasilne aparate na prah, ogljikov dioksid in peno. Postavljeni so tako, da so na vidnem 
oz. na dobro označenem mestu. Ločimo prenosne in prevozne. 
Taki gasilni aparati morajo imeti oznako MED-SOLAS, da so primerni za uporabo na ladjah. 
5.4.2.2 Lokalni gasilni aparati 
Sem spadajo aparati z ogljikovim dioksidom, prahom in peno. Zasnovani so za posamezna 
okolja (prostore) in predstavljajo vmesni sistem med stabilnimi in prenosnimi sistemi (Florio 
et al, 2019, str. 39-65). 
5.4.3 Avtomatski gasilni sistemi, tlačni razpršilni sistem in vodna megla 
5.4.3.1 Tlačni razpršilni vodni sistem (sprinkler) 
Tlačni razpršilni vodni sistem je pod stalnim tlakom v cevnem omrežju ladje. Za sprožitev 
imajo šobe steklene ampule, ki so različnih barv. Ampule različnih barv se sprožijo pri različnih 
temperaturah. Ko ampula poči, se preko šobe razprši voda v prostor (Florio et al, 2019, str. 39-
65). 
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Tabela 1. Zahtevana dobava za fiksne tlačne razpršilne vodne sisteme 
Zaščitena območja Dobava [l/m
2 
min] 
Okolica kotlov, enot goriva, centrifugalnih separatorjev in grelcev 20 
Okrog vročih cevi goriva, ob izpušnih ceveh ali podobnih vročih 
površinah dizelskega motorja 
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Črpalke za tovor 10 
Vir: (Petelin et al., 2003). 
 
5.4.3.2 Vodna megla 
Vodna megla je napredna izvedba razpršilnega sistema. Sistem deluje pod večjim tlakom in 
preko posebej oblikovane šobe ustvari vodno meglo. Voda ne izteka v prostor, ampak vodna 
megle povzroči hladilni učinek in obenem še bolj zaduši požar. 
5.4.4 Sistemi za gašenje požara z ogljikovim dioksidom (CO2) 
Ta sistem se uporablja predvsem v zaprtih prostorih, kjer se s spustitvijo plina iz prostora 
odvzame kisik in s tem zaduši požar. 
Prostori, v katerih je sistem za gašenje z ogljikovim dioksidom, morajo biti označeni ob vsakem 
vhodu v prostor. Gašenje s CO2 je lahko v zaprtih prostorih smrtno nevarno. 
Na ladjah se uporabljajo visokotlačni sistemi, v katerih se ogljikov dioksid hrani v tekočem 
stanju pri sobni temperaturi (20 0C) v ustreznih jeklenka pri tlaku 6 barov in do 75-odstotno 
napolnjeni. 
5.4.5 Sistemi za gašenje s peno 
Pena je zmes vode, zraka in penila v določenem razmerju. Penilno število je razmerje zraka in 
mešanice v peni. Pove nam, koliko litrov pene dobimo iz enega litra mešanice. 
Glede na penilno število ločimo: 
- težko peno (penilna števila 4 – 20), 
- srednjo peno (penilno število 21 – 200) in 
- lahko peno (penilno število 200 – 1000). 
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Na ladjah imamo fiksne sisteme za gašenje s peno, prenosne in prevozne. 
Stabilni sistemi za peno se uporabljajo predvsem tam, kjer se nahajajo večje količine vnetljivih 
tekočin, npr. na tankerjih in ladjah za prevoz plina ter v garažnih prostorih. 
S peno pogasimo požar tako, da prostor zapolnimo s peno in s tem odvzamemo ognju kisik 
(Florio et al, 2019, str. 39-65). 
5.4.6 Sistemi za gašenje požara s prahom 
V gasilnem aparatu je prah pod stalnim pritiskom potisnega plina. Starejše izvedbe so imele v 
aparatu dodatno ampulo s potisnim plinom. Na cevi gasilnega aparata imamo ročnik (šobo), s 
katero usmerjamo nanos praha. Imamo prah ABC, ki ga uporabljamo za gašenje trdnih snovi, 
gorljivih tekočin in plinov. D prah se uporablja za gašenje lahkih kovin. 
 
5.5 Prezračevalni sistemi 
Konstrukcija klimatsko/prezračevalnih sistemov se je zaradi posodobitve mednarodnih 
predpisov o varnosti pri gradnji ladij skozi leta spreminjala. Današnja izdelava sodobnih velikih 
ladij daje velik poudarek na prezračevalni sistem, saj ima ena ladja lahko tudi do 100 požarnih 
loput, ki so nameščene na krovu ali na vertikalne ločene protipožarne cone. To velja predvsem 
za potniške ladje. Požarne lopute se lahko v primeru požara upravljajo avtomatsko, na daljavo 




6 UKREPANJE POSADKE PRI POŽARU NA LADJI 
6.1 Vloga posadke v primeru požara 
Vsaka ladja ima med člani posadke tudi ekipo, ki je izurjena za posredovanje v primeru požara 
na ladji. 
Ladje v splošnem delimo na tovorne in na potniške. Tovorne ladje so malo številčne, razen 
trajektov na katerih plujejo tudi potniki. Običajno so problematične ladje stare nad 20 let, saj  
imajo tudi starejšo tehnologijo, zaščito in so slabše vzdrževane. Novejše ladje so protipožarno 
bolje zaščitene, to pa v primeru požara omogoča tudi hitrejše javljanje in ukrepanje gasilske 
ekipe.  
Potniške ladje imajo poleg številčne posadke tudi veliko potnikov, zato je na potniških ladjah 
velik poudarek na preventivi; to pomeni, da se pogosto izvaja tudi simulacija evakuacije z ladje. 
Vsaka ladja mora imeti razpored posadke, protipožarni načrt in načrt reševalne opreme. 
Od nesreče Coste Concordija 12. januarja 2012 se izvaja simulacija evakuacije z ladje preden 
ladja izpluje. 
Na ladjah so vgrajeni tudi najsodobnejši javljalci dima, temperature, pare, ki sprožijo razpršilni 
sistem, ta pa zelo učinkovito pogasi nastali požar. Pomembno je tudi, da imajo v posadki ladje 
dobro izurjeno gasilsko ekipo, da v primeru požara uspe obvladati in pogasiti ogenj. Na odprtem 
morju, daleč od obale, so praktično vse ladje odvisne od svojega protipožarnega sistema in od 
izurjenosti gasilske ekipe, ki je na ladji. Pomoč s kopnega je lahko oddaljena tudi kak dan, kar 
pa za ladjo sredi ocena v primeru večjega požara ni rešitev. 
Ekipa je običajno štiri- do desetčlanska. Odvisno je od ladjarja.  
Gasilci morajo imeti opravljen osnovni tečaj IMO-STCW 95. 
Poveljnik ladje mora imeti opravljen napredni tečaj IMO-STCW 95 in tečaj za preživetje na 





Gasilska ekipa na ladji ima enako opremo kot poklicni gasilci na kopnem: 
- zaščitno obleko, 
- zaščitne rokavice, 
- zaščitno čelado, 
- zaščitne čevlje, 
- izolirni dihalni aparat, 
- varnostni pas. 
Posadka ima redna usposabljanja, znotraj katerih preizkusijo tudi stabilne sisteme za gašenje, 
ki jih imajo na ladji, in ostalo opremo, kot so cevi in ročniki. 
Če gasilska ekipa ne uspe obvladati požara na ladji in se požar razširi na preostali del ladje, 
poveljnik ladje pokliče na pomoč in ukaže postopke, ki jih je treba izvesti. V večini takih 
primerov odredi zapustitev ladje z rešilnimi čolni (Florio et al, 2019, str. 39-65). 
 
6.2 Protipožarna varnost na ladji 
Vsaka ladja mora imeti pripravljen razpored posadke, protipožarni načrt in načrt reševalne 
opreme. Kadar se zgodijo štiri glavne nezgode na ladji (požar, prodor vode, človek v morju in 
zapuščanje ladje), mora pomagati vsak član posadke. Seznam celotne reševalne opreme je 
izpisan v obliki tlorisa in je izobešen na vsakem nadstropju. Pomaga nam, kadar moramo 
zapustiti ladjo in potrebujemo alternativni izhod (rešilni jopiči, rešilni čolni). Požarni načrt 
prikaže položaj vseh statičnih in premičnih protipožarnih aparatov, ki so nameščeni na krovu 
ladje. Shranjen je v rdeči neprodušni cevi, nameščeni na vidnem položaju ob vsakem glavnem 
vhodu na ladjo. Namenjen je članom gasilske ekipe, ki posredujejo na krovu ladij, in je za 
gasilce zelo pomemben. Na požarnem načrtu so razvidni hidranti in ostala gasilska oprema. 
 
6.3 Ukrepanje posadke v primeru požara 
Ko na ladji pride do požara, se izvede gašenje v skladu z razporedom. Vodja intervencije 
običajno postane prvi častnik krova. Prisoten je na mestu požara in je v stalnem stiku z ekipami, 
izdaja operativne ukrepe in vodi reševalne ekipe, ki jih ne sestavljajo profesionalni gasilci. 
Poveljnik ladje, ki je zadolžen za varnost celotne ladje, na podlagi poročanja prvega častnika, 
ki sodeluje pri gašenju požara, odloča ali je potrebno zaprositi za zunanjo pomoč ali odpluti 
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proti najbližjemu pristanišču. Odloča o uporabi gasilnih aparatov s CO2, po potrebi zbere 
posadko in potnike na zbirnih točkah, ki so vnaprej določene s protipožarnim načrtom. On 
ukaže tudi, kdaj je potrebno zapustiti ladjo. 
Na ladjah, kjer je večje število članov posadke, je lahko organiziranih več ekip za posredovanje. 
Delimo jih na ekipe za napad in ekipe za podporo. Ekipe za napad se v primeru požara 
nemudoma opremijo z gasilsko opremo (gasilska obleka, škornji, čelada, rokavice in dihalni 
aparati), nato krenejo proti mestu  požara in začnejo z gašenjem. Ekipa za podporo se tudi 
opremi in odhiti na pomoč prvi ekipi. Ekipo vodijo izkušeni častniki, ki zelo dobro poznajo 
celotno ladjo (Minelli et. al, 2011, str. 8-9). 
6.4 Usposabljanje posadke za primer požara 
Da bi člani posadke čim hitreje in čim bolje ukrepali v primeru požara, s čimer bi se izognili 
človeškim žrtvam, škodi in ekološki katastrofi, morajo vsi člani posadke opraviti poseben 
protipožarni tečaj. 
Navedeni tečaj v Sloveniji izvaja PGD Sečovlje, ki ima za izvajanje tečaja sklenjeno pogodbo 
z Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za pomorstvo in promet. Vaje se izvajajo zaklonišču PGD 
Sečovlje, saj je najbolj podoben notranjosti ladje, in v kontejnerju prilagojenem za vroči trening, 
t. i. hot-fire training (glej sliko 3), (Brodar, 2012). 
 
Vir: (projekt NAMIRG 2019, avtor Giorgio Sidari) 
Slika 3. Projekt NAMIRG (Vroči trening) 
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6.5 Reševanje in preživetje na morju (SAR) 
Oprema SAR služi za reševanje in preživetje ljudi ter reševalnih ekip na morju v primeru 
zapuščanja ladje, potapljanja ladje in ljudi v morju. Za ladje, ki opravljajo mednarodna 
potovanja, je ta oprema predpisana z Mednarodno konvencijo o zaščiti človeških življenj na 
morju (SOLAS 74 – SAFETY OF LIVES AT SEA), Kodeksom sredstev za reševanje (LSA 
code – INTERNATIONAL LIFE-SAVING APPLIANCE CODE) in nacionalnimi predpisi 
(Sorta, 2015, str. 2). 
V Konvenciji SOLAS in drugih pomorskih standardih je varnost človeškega življenja na prvem 
mestu. Ladje in druga plovila imajo reševalne naprave, vključno z reševalnimi čolni, pasovi, 
jopiči, splavi ... Potniki in posadka so v nujnih primerih obveščeni o njihovi razpoložljivosti. 
Reševalne naprave so obvezne po 3. poglavju Konvencije SOLAS. Mednarodni kodeks 
reševalnih naprav (LSA) določa posebne tehnične normative za izdelavo, vzdrževanje in 
vodenje evidence reševalnih naprav. Število in vrsta reševalnih naprav se razlikujeta od plovila 
do plovila. Kodeks sredstev za reševanje določa minimalno zahtevo, da sme ladja izpluti 
(Brakocevic, str. 1). 
 
6.5.1 Oprema za reševanje in preživetje 
Pod opremo za reševanje in preživetje spadajo: 
- osebna oprema, 
- plovila za reševanje in preživetje, 
- sistemi za spuščanje. 
6.5.1.1 Osebna oprema 
Osebna oprema za reševanje in preživetje vsebuje: 
- navaden rešilni jopič, 
- napihljiv rešilni jopič, kot ga uporablja ekipa NAMIRG, 
- rešilni obroč (slika 4), 
- termične pripomočke, 
- termične vreče in termične obleke narejene iz nepremočljivega materiala z majhno  
temperaturno prevodnostjo, 




Vir: (projekt NAMIRG 2019, avtor Giorgio Sidari) 
Slika 4. Projekt NAMIRG (rešilni obroč) 
 
Hidrotermična zaščitna obleka je obvezna tudi za ekipo NAMIRG pri prevozu s helikopterjem 
od vzleta do spusta na plovilo (slika 5). 
 
Vir: (projekt NAMIRG 2019, avtor Giorgio Sidari) 
Slika 5. Ekipa NAMIRG v hidrotermičnih oblekah 
 
6.5.1.2 Plovila za reševanje in preživetje 
Sem sodijo: 
- reševalni čolni, 
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- reševalni splavi, 
- sistemi za spuščanje ljudi z ladje MES (Marine evacuation system). 
Slika 6 prikazuje, kako v primeru zapustitve ladje poteka zbiranje ljudi v obroč za lajšanje 
posledic podhladitve. 
 
Vir: (projekt NAMIRG, avtor Giorgio Sidari) 
Slika 6. Zbiranje ljudi v obroč  
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7 VLOGA EKIPE NAMIRG 
7.1 Zakaj ekipa NAMIRG 
Ekipa NAMIRG deluje v skladu s konvencijami Mednarodnega pomorskega prava SAR, 
znanega kot Hamburška konvencija. Dejstva, ki govorijo v prid ekipi NAMIRG, so:  
- prevoz po zraku je hitrejši,  
- oprema in taktika sta primerni za delo s helikopterji in  
- varnost pri delu je na visoki stopnji. 
K visoki stopnji varnosti pri delu prispeva dodatna usposobljenost poklicnih gasilcev za delo 
nad morsko gladino. Opravljeno imajo usposabljanje HUET (Helicopter Underwater Escape 
Training) za reševanje iz helikopterja, ko pade v morje, za preživetje na morju in skok v morje 
z gasilsko opremo. 
Za to obliko reševanja ni potrebe po gradnji novih struktur. 
Tudi same ekipe so planirane tako, da imamo po dva gasilca na izmensko delo, kar zagotavlja 
24-urno pripravljenost na tovrstne dogodke. Isto velja za gasilce iz Hrvaške Istre in iz Trsta.  
 
7.1.1 Glavne naloge ekipe NAMIRG 
Glavne naloge ekipe NAMIRG so: 
- gašenje, 
- nudenje nujne medicinske pomoči, 
- reševanje oseb, 
- tehnično reševanje, 
- podpora lastni ekipi pri evakuaciji s plovila v nevarnosti (DV), ko je to potrebno. 
 
7.1.2 Oprema 
Oprema ekipe NAMIRG je: 
- hidrotermična obleka (slika 5), 
- osebni lokalizator ali lokacijski signalizator (PLB), 
- radijska postaja, 
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- hidrotermične rokavice, 
- neoprenska kapuca, 
- svetlobni signal (projekt MIRG, 2015). 
7.1.3 Osebna torba 
Osebna torba vsebuje: 
- dihalni aparat (IDA), 
- osebno delovno opremo (intervencijska gasilska oprema) in čelado ter reševalni pas, 
- reševalni jopič (napihljiv), 
- hrano in pijačo, 
- osebne dokumente. 
7.1.4 Kako lahko pomaga ekipa NAMIRG na večjih ladjah in na križarkah? 
Naloge ekipe: 
- glavni namen je reševanje življenj, 
- z omejitvijo ognja pridobiti čas za reševanje ljudi, 
- pogasiti manjše požare, da bi se izognili katastrofi, 
- pomoč ladijski posadki, 
- sodelovanje reševalnih ekip, 
- ohranjanje operativne učinkovitosti na ladji. 
7.1.5 Letna skupna usposabljanja za ekipe NAMIRG 
Ekipa NAMIRG se usposablja vsaj štiri krat letno. Usposabljanja krijejo: 
- ravnanje v požaru na ladji, 
- množično reševanje ljudi, 
- intervencijo helikopter - ladja, 
- preživetje na morju, 
- nacionalno usklajeno usposabljanje z drugimi reševalnimi ekipami. 
7.1.6 Ocena tveganja in varnost pri delu 
SMC (koordinator iskanja in reševanja), ki je zadolžen za operacije SAR, mora poznati 





Za uspešno delovanje so pomembni: 
- komunikacija, 
- varnost, 
- sistem triaže plovila, 
- razpoložljivost ostalih članov ekipe NAMIRG, 
- delo reševalnih ekip na kopnem. 
 
7.2 Kaj je ekipa NAMIRG? 
NAMIRG (North Adriatic Maritime Incident Response Group) je mednarodna ekipa 27 
poklicnih gasilcev brigade Koper, gasilcev iz Trsta in gasilcev Hrvaške Istre, ki je namenjena 
reševanju ladij v nevarnosti na območju Severnega Jadrana. 
Ekipa je po vzgledu ekipe MIRG, ki že deluje na Finskem, v Belgiji, na Nizozemskem, v Angliji 
(fire and rescue maritime response – FRMR), na Danskem, na Norveškem in na Švedskem. S 
pomočjo evropskih sredstev je zaživela na Severnem Jadranu. To je začetni projekt, ki naj bi se 
razširil na celotni južni in zahodni del evropske obale. 
Pogovorni začetki projekta segajo v obdobje po požaru na ro-ro ladji Ms UND Adriyatik leta 
2008, ko je ekipa italijanskih strokovnjakov iz Trsta vložila prošnjo za ustanovitev gasilske 
ekipe, ki bi bila dodatno izurjena za posredovanje v primeru požara oz. druge nesreče na ladji 
na odprtem morju s pomočjo helikopterja. 
Leta 2014 je zagorel trajekt Ms. Norman Atlantic. Takrat se je še dodatno izkazala potreba po 
helikopterju za reševanje, saj ta pripomore k hitrejšemu posredovanju, kar je še posebno 
dobrodošlo, če se ladja nahaja daleč od obale ter omogoča lažji dostop do ladje v primeru 
razburkanega morja. Evropa je šele takrat podprla in omogočila financiranje mednarodnega 
projekta, ki temelji na mešani ekipi italijanskih, slovenskih in hrvaških poklicnih gasilcev. 
Izvedba projekta je stekla v začetku leta 2018 in bo trajala do oktobra 2019, ko bo zaključna 




7.3 Alarmiranje ekipe 
Ekipo NAMIRG aktivirajo preko centra za obveščanje 112, če je ladja v Sloveniji, oz. preko 
Pulja ali Trsta, če se ladja nahaja na Hrvaškem ali v Italiji. 
Ko ladja v nevarnosti zaprosi za pomoč in se sproži preplah v centru za obveščanje v Sloveniji 
(Luška kapitanija), na Hrvaškem ali v Italiji (obalna straža), mora ladja nemudoma javiti, kaj 
točno je narobe. Če poveljnik ladje zaprosi za zunanjo pomoč, se aktivira ekipa NAMIRG. 
Ob vpoklicu ekipe NAMIRG se v štabno sobo, od koder se vodi intervencijo s kopnega in kjer 
sodelujejo vse ostale ekipe, ki bodo posredovale na intervenciji, pošlje funkcionarja poklicnih 
gasilcev (Fire Liaison Officer – FLO), ki vodi ekipo NAMIRG s kopnega. 
Posreduje se točne informacije o nezgodi: 
- lokacijo ladje, 
- vrsto požara, 
- kje je prišlo do požara, 
- kdaj je prišlo do požara, 
- posredovanje posadke in njen rezultat, 
- stanje ladje. 
Aktivira se vse člane ekipe NAMIRG, ki so tisti dan v službi, nato se vpokliče še ostale, ki so 
ta dan prosti. 
Operativni center Koper aktivira preko civilne zaščite helikopter slovenske vojske AS532 
Cougar za pomoč pri posredovanju. 
Operativni center v Pulju aktivira helikopter Mi 8 v Divuljah. 
Operativni center Trst aktivira helikopter AB 412 v Benetkah. 
Poleg tega se obvesti tržaško gasilsko izpostavo za morje, da pripravijo visokofrekvenčne VHF 
postaje (morske) ter svetilke ATEX. 
Člani ekipe NAMIRG si pripravijo opremo DPI in se z vozili odpravijo na lokacijo, kjer jih 
pričaka helikopter, s katerim poletijo do ladje v nevarnosti. Ostali vpoklicani člani NAMIRG 
se zglasijo v svojih enotah in z intervencijskim vozilom odhitijo na mesto, kjer se vkrcajo na 
helikopter za pomoč prvi ekipi. 
Član ekipe NAMIRG z najvišjim činom prevzame vlogo poveljnika ekipe (Operations 
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Commander – OC) NAMIRG. 
Najvišji vodja po činu ekipe NAMIRG prevzame vlogo vodje skupine (Group Leader – GL 
NAMIRG (Standardni operativni postopki NAMIRG, Sidari, 2019). 
 
7.4 Ugotavljanje realne nevarnosti na plovilu 
1. Naloga OC in GL je, da na osnovi pridobljenih podatkov o ladji v nevarnosti izdelajo 
protokol, kako pravilno ukrepati. 
2. Ob prihodu na kraj nezgode je treba iz zraka ugotoviti realno stanje in nevarnost plovila 
ter če se je na ladjo sploh možno spustiti. Če se ekipa spusti na ladjo, je treba poiskati 
primerno mesto, da ne bodo v nevarnosti ne člani ekipe ne posadka helikopterja. 
3. Ob spustu na ladjo mora ekipa skupaj s poveljnikom ladje opraviti pregled nevarnosti 
in preveriti zmožnost, da se obdrži nevarnost pod nadzorom, ter obveščati koordinatorja 
iskanja in reševanja (Search and Rescue Mission Coordinator – SMC) o stanju na 
plovilu. 
4. Poveljnik ladje mora določiti mesto na ladji in reševalni čoln za možnost pobega z ladje, 
če se stanje oz. nevarnost poveča do te mere, da lahko zelo resno ogroža življenje vseh 
oseb na plovilu. 
Ekipa NAMIRG mora biti vedno v pripravljenosti zapustiti ladjo v primeru, da se razmere tako 
poslabšajo, da je posredovanje prenevarno. 
Morski reševalno-iskalni koordinacijski center in Potapljaški reševalno-iskalni center 
(Maritime Search and Rescue Coordination Centre – MRCC; Maritime Search and Rescue Sub 
Centre – MRSC) morata zagotoviti reševalne čolne ali plovila, da se ekipa NAMIRG in ostali 
člani posadke v primeru zapustitve plovila v nevarnosti lahko rešijo. 
Zaradi mednarodnega sodelovanja in posredovanja na mednarodnem območju mora vsak član 
ekipe NAMIRG imeti s seboj tudi osebni dokument (Standardni operativni postopki NAMIRG, 
Sidari, 2019). 
 
7.5 Triaža plovila  
Triaža plovila (Vessel Triage) je metoda, ki izvira iz Finskega nacionalnega projekta in zajema 
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vse sodelujoče pri reševanju na morju. Predstavljena je bila organizaciji IMO za globalno oz. 
mednarodno uporabo. Je metoda, ki jo ekipa MIRG že uporablja. 
Metoda triaže plovila se uporablja pri ugotavljanju možnih nevarnosti na ladji in določa štiri 
stopnje nevarnosti: zeleno, rumeno, rdečo in črno ter postopek reševanja. 
Stopnje nevarnosti: 
- zelena - stanje plovila je stabilno in ni nevarnosti, da bi se poslabšalo, 
- rumena -  plovilo je trenutno stabilno, ampak stanje se lahko poslabša, 
- rdeča - stanje na plovilu je kritično in z veliko možnostjo poslabšanja, vsi, ki so na krovu, 
potrebujejo pomoč, 
- črna - plovilo je izgubljeno. 
 
7.6 Zbiranje podatkov (MIRG tasking form) 
V primeru da pride do posredovanja gasilcev iz različnih držav, MRCC/MRSC lahko uporabi 
metode za zbiranje podatkov (MIRG Tasking form). MIRG Tasking form je namenjen zbiranju 
podatkov o dogodku, ki naj bi pripomogli k učinkovitejšemu posredovanju reševalne ekipe.  
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8 STANDARDNI OPERATIVNI POSTOPKI NAMIRG EKIPE (SOP) 
8.1 SOP NAMIRG 1 – Aktiviranje ekipe NAMIRG 
8.1.1 Aktiviranje ekipe 
8.1.1.1 Alarm 
Dežurni gasilec, obveščen s strani MRCC/MRSC, mora: 
- obvestiti FLO, če to zahteva MRCC/MRSC, 
- obvestiti operativne centre sosednjih držav, ki alarmirajo vse člane ekipe NAMIRG. 
Operativni center v Pulju alarmira letalski center v Divuljah in naroči prihod helikopterja na 
puljsko letališče. 
Vsi člani NAMIRG se odpravijo na letališče v Pulj. Člani iz Trsta prevzamejo svetilke in postaje 
(ATEX). Člani iz Pulja preverijo opremo NAMIRG na letališču v Pulju. 
Civilna zaščita Koper obvesti slovensko vojsko o potrebi po helikopterju. 
Operativni center Trst alarmira letalski center v Benetkah. 
8.1.1.2 Primarne informacije 
Za uspešno posredovanje ekipe NAMIRG so bistvenega pomena zadostne informacije o 
nezgodi in plovilu. Ključne informacije o plovilu v nevarnosti so: 
- pozicija plovila, 
- tip nezgode, 
- mesto nezgode na plovilu, 
- kdaj je do dogodka prišlo, 
- posredovanje gasilske ekipe s plovila in rezultat, 
- stanje plovila. 






8.1.2 Posredovanje na plovilu 
Ob prihodu na kraj dogodka se preveri ocena tveganja, OC prevzame vodenje intervencije in 
sporoči MRCC/MRSC pravilnost napovedane ocene tveganja. 
 
8.1.3 Koraki posredovanja 
Koraki so naslednji: 
- pogasiti požar – lokalizirani požar se mora gasiti oz. pogasiti in v primeru, da se stanje 
poslabša, mora biti glavni vodja nemudoma obveščen o kakršni koli spremembi; 
- prenehanje s posredovanjem – ekipa NAMIRG mora biti v vsakem trenutku pripravljena 
opustiti posredovanje in zapustiti plovilo v primeru, da posredovanje ni več varno; 
- po potrebi MRCC/MRSC zagotovi reševalno ekipo na kraju dogodka za pomoč ekipi 
NAMIRG. 
 
8.2 SOP NAMIRG 2 – Varnost ekipe NAMIRG med posredovanjem 
8.2.1 Namen 
SOP definira razdelitev odgovornosti na področju varnosti posredovanja ekipe NAMIRG. 
Nenehno spremlja razvoj dogodkov in nadzoruje kritične dejavnike. Ko je to potrebno, SOP 
predpisuje, kako prekiniti posredovanje in evakuirati ekipo NAMIRG s plovila.  
8.2.2 Območje odgovornosti in naloge 
Operacije SAR vodi SMC. Ta je odgovoren za splošno varnost med posredovanjem, torej 
odloča o prevozu reševalcev na kraj dogodka.  
NAMIRG OC je odgovoren za oceno nevarnosti povezanih s posredovanjem ekipe na plovilu. 
NAMIRG GL odgovarja za varnost ekipe med posredovanjem. Tako velja za vse reševalne 





8.2.3 Preventiva in varnost pri delu 
Pri posredovanju mora za lastno varnost poskrbeti tudi vsak član ekipe. Aktivnosti, ki 
predstavljajo veliko tveganje za nevarnost, so omejene pri reševanju človeških življenj ali 
preventivi ob hitrem in znatnem poslabšanju stanja na plovilu. 
Taktike ekipe NAMIRG so pogosto defenzivne oblike za razliko od posredovanj na kopnem. 
Bistvo je, da se zadrži ogenj pod nadzorom za lažje evakuiranje ljudi in da ne pride do potrebe 
po zapustitvi plovila. Če so seveda možnosti, da se požar pogasi, se to tudi naredi. 
Defenziva: ta način posredovanja se lahko izvaja za posamezen sektor oz. za celoten objekt. 
Skupine NAMIRG, ki so vključene v reševanje, se ne izpostavljajo direktni nevarnosti. 
Ofenziva: ta način posredovanja se lahko izvaja za posamezen sektor oz. za celoten objekt. 
Skupine NAMIRG, ki pomagajo pri reševanju, so izpostavljene nevarnosti. 
8.2.4 Zagotovitev varnosti pri posredovanju ekipe NAMIRG 
Končno odločitev, ali se gre na DV ali ne, sprejme NAMIRG OC ob podrobnejšem ogledu DV 
med preletom. Ob prihodu in posredovanju na plovilo je treba paziti na lastno varnost in na čim 
večjo splošno varnost med posredovanjem samim. 
NAMIRG GL je vedno obveščen o točni lokaciji ekipe in spremlja vse podatke o njihovem 
napredovanju. 
MRCC/MRSC mora biti obveščen o številu članov reševalne ekipe na DV. 
Ko se pošlje ekipo NAMIRG na reševanje, mora biti poskrbljeno tudi za njihovo evakuacijo.  
Helikopter odpelje ekipo NAMIRG ter jo pripelje nazaj. Poleg tega pa je lahko v bližini na 
razpolago tudi plovilo za reševanje ekipe same. Ker je na odprtem morju pogosto zelo težko 
izstopati in vstopati na manjša plovila, lahko evakuacija poteka tudi prek spusta po vrvi v morje.     
8.2.5 Primeri, ko je posredovanje ekipe NAMIRG onemogočeno 
Ekipe NAMIRG se ne pošilja na posredovanje v primerih, ko je iz objektivnih dejstev razvidno, 
da bi bilo njihovo posredovanje prenevarno oz. da ne more biti uspešno. 
Taki primeri nastanejo v sledečih primerih.  
Konstantno spreminjanje smeri vetra ali popolno brezvetrje ustvarita take pogoje, da zaradi 
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dima posredovanje na plovilu ni možno, saj zahteva stalno uporabo dihalnega aparata, kar pa v 
praksi ni izvedljivo.  
Ko so protipožarni sistemi na goreči ladji nedelujoči in ga ohlajajo ladje, ki so prispele na 
pomoč. 
Če je ogroženo plovilo preveč nagnjeno.  
Zelo razburkano morje, ki onemogoča uporabo dihalnega aparata za gibanje po DV. 
Če obstaja sum, da je prišlo do nezgode zaradi terorističnega napada, se na plovilu ne posreduje, 
dokler se ta sum ne ovrže. 
8.2.6 Konec posredovanja, prenehanje reševanja ter zapustitev DV 
Po uspešno končanem reševanju, ko ni potrebe po evakuaciji, ekipa NAMIRG zapusti plovilo 
z najprimernejše površine reševane ladje. To točko določi MRCC/MRSC. 
Odločitev o vrnitvi sprejmejo MRCC/MRSC, poveljnik DV in NAMIRG OC. 
Če je varnost ekipe NAMIRG na krovu DV ogrožena oz. če obstajajo druge okoliščine, ki 
ogrožajo delo ekipe, lahko posredovanje prekine MRCC/MRSC ali NAMIRG OC. Poveljnik 
DV, mora biti vedno obveščen o prenehanju posredovanja in o evakuaciji z DV. 
Če se mora posredovanje prekiniti zaradi evakuacije, ekipa NAMIRG prednostno uporabi 
reševalne čolne z DV ali drugo možnost, ki jo določi MRCC/MRSC. V najslabšem primeru se 
ekipa spusti v morje z reševalnimi vrvmi. 
Poveljnik DV mora ob prihodu ekipe NAMIRG slednjo seznaniti z možnostjo uporabe 
reševalnih čolnov z ogroženega plovila samega, določiti zbirno mesto.  
 
8.3 SOP NAMIRG 3 – Gasilski funkcionar (FLO) 
8.3.1 Vloga in naloge FLO 
FLO je gasilski funkcionar z izkušnjami, ki v primeru nesreče sodeluje z MRCC/MRSC, ko je 
potrebno posredovanje gasilcev. FLO deluje skupaj s SMC in mu pomaga. 
Naloga FLO je, da olajša delo kriznega štaba, pomaga pri komuniciranju med OC in ostalimi 
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reševalnimi ekipami. 
FLO je lahko vpoklican tudi s strani MRCC/MRSC, da poda mnenje o potrebi po reševalni 
ekipi.  
FLO obvešča vse reševalne ekipe, ki sodelujejo pri reševanju, o poteku in napredovanju ekipe 
NAMIRG. 
FLO komunicira z ekipami NAMIRG na območju nezgode. 
V sodelovanju z NAMIRG OC in SMC načrtuje naslednje postopke reševanja. 
8.3.2 Aktiviranje FLO 
8.3.2.1. Postopanje ob aktiviranju 
Ko je FLO vpoklican v intervencijo s kopnega, o tem obvesti ostale udeležence (MRCC/MRSC, 
MIRG OC, PG) in odide čim prej na sedež MRCC/MRSC, od koder je vodena intervencije. 
8.3.2.2 Naloge ob prihodu na MRCC/MRSC 
Po prejetih svežih informacijah o dogodku s strani SMC preko MRCC/MRSC, FLO preveri 
delovanje vseh komunikacijskih naprav, ki so na voljo. 
Ko FLO pridobi vse sveže informacije, jih preda vsem ekipam, ki bodo sodelovale pri reševanju 
(ekipa NAMIRG , gasilci...). 
Ko so informacije o nesreči in o načrtu posredovanja reševalnih ekip preverjene, mora FLO 
preveriti razpoložljivo število članov ekipe NAMIRG, ki bodo sodelovali v reševalni akciji, in 
potrdi možna prevozna sredstva za reševalce do in s kraja intervencije ter kraj in čas odhoda. 
8.3.2.3 Naloge med posredovanjem 
FLO nadaljuje z zbiranjem podatkov o nesreči in istočasno spremlja posredovanje ekipe 
NAMIRG. FLO je ključna oseba, ki zagotavlja, da SMC in NAMIRG OC razpolagajo s svežimi 
in preverjenimi informacijami o nesreči, o sredstvih, ki so v uporabi, in vseh ostalih sredstvih, 





8.4 SOP NAMIRG 4 – Vodja intervencije NAMIRG (NAMIRG OC) 
8.4.1 Vloga in naloge OC 
NAMIRG OC vodi ekipe NAMIRG (in ostale ekipe gasilcev) med posredovanjem na DV. 
NAMIRG OC poveljuje pod SMC. 
NAMIRG OC sodeluje s poveljnikom ogroženega plovila, opravi oceno tveganja, določi 
komandno mesto, naredi načrt poteka intervencije z opremo, ki je na razpolago, ter periodično 
obvešča MRCC/MRSC o poteku in napredovanju intervencije. 
Glavna (primarna) naloga NAMIRG OC je, da prepreči evakuacijo z ogroženega plovila in da 
reši človeška življenja. Reševanje premoženja in možnosti onesnaženja okolja sta sekundarnega 
pomena. 
NAMIRG OC pomaga pri podpori poveljnika DV v primeru požara. 
NAMIRG OC sprejme taktični in operativni načrt za ohranjanje požara pod nadzorom, skupaj 
s  poveljnikom DV. 
NAMIRG OC je odgovoren za varnost ekipe med posredovanjem. 
8.4.2 Aktiviranje NAMIRG OC 
8.4.2.1 Naloge v fazi aktiviranja 
Ko je določen za vodjo, NAMIRG OC obvesti o tem še preostale udeležence (FLO, 
MRCC/MRSC, PG...). 
NAMIRG OC obvesti MRCC/MRSC in skupaj s SMC/FLO (če je prisoten) pregleda dane 
informacije o dogodku na DV. 
Poleg tega NAMIRG OC sporoči MRCC/MRSC kontakte (njegove) ekipe NAMIRG, število 
članov in njihove zmožnosti glede na dejansko stanje nesreče. 
NAMIRG OC in MRCC/MRSC se dogovorijo o prevoznem sredstvu in o mestu ter uri 
vkrcanja. 
NAMIRG OC in MRCC/MRSC preučijo razpoložljive vire ekipe NAMIRG in zadostno 
opremo ter možnost dodatne razpoložljive opreme za pozitiven končni rezultat. 
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8.4.2.2 Naloge ob prihodu na DV 
Ob prihodu na DV NAMIRG OC določi točko izkrcanja in jo posreduje MRCC/MRSC in to 
informacijo posreduje ostalim ekipam NAMIRG, določi območje evakuacije, počitka, 
skladiščenja gasilske opreme in varno območje, od koder je možno zapustiti ogroženo plovilo. 
NAMIRG OC stopi v kontakt s poveljnikom ladje ter povpraša, če še vedno potrebujejo njihovo 
pomoč. 
NAMIRG OC in poveljnik DV ažurirata stanje na plovilu, stanje požara ter organizirata potek 
intervencije. Pomembno je, da NAMIRG OC dobi pravo sliko o stanju na DV, kar je zelo 
ključnega pomena za lažje odločanje o nadaljnjem posredovanju. 
NAMIRG OC sporoči poveljniku DV, koliko ekip NAMIRG prihaja na pomoč z vso svojo 
opremo. Glede na trenutne prejete informacije, NAMIRG OC skupaj s poveljnikom ogrožene 
ladje sprejme načrt za zajezitev požara. Določita mesto, od koder se intervencija vodi. 
NAMIRG OC obvesti MRCC/MRSC o stanju na krovu ter o načinu posredovanja in komandno 
mesto. 
V primeru, da je več ekip NAMIRG na krovu ogroženega plovila, lahko poleg NAMIRG OC 
nastopi še nekdo z višjim činom iz ekipe, ki pomaga NAMIRG OC pri vodenju. Pod NAMIRG 
OC so še sektorski vodje, ki jih določi on sam.        
8.4.2.3 Naloge med intervencijo 
NAMIRG OC sprejme taktične in operativne naloge, zagotovi varno delovanje ekipe in hiter 
pretok informacij. Ob tem zagotavlja varno in uspešno posredovanje ekipe na DV ves čas in v 
vseh fazah posredovanja. Poskrbi tudi za vse, kar ekipa potrebuje, in podatke posreduje 
MRCC/MRSC. NAMIRG OC zagotavlja, da so vse udeležene službe obveščene o 
napredovanju ekipe. Pomembno je zagotoviti tudi, da so poveljnik na DV, MRCC/MRSC in 
ekipa NAMIRG na krovu obveščeni o vseh napredovanjih in delu ekipe NAMIRG na delu. 
8.4.2.4 Konec intervencije 
NAMIRG OC sodeluje pri odločitvi o prenehanju intervencije ekipe NAMIRG. Kdaj prekiniti 
intervencijo ekipe NAMIRG skupaj odločijo poveljnik DV, NAMIRG OC in SMC. O tem se 
lahko odloči tudi ena sama od zgoraj navedenih oseb, če ima za to tehten razlog. V vsakem 
primeru morajo o tej nameri biti vsi obveščeni.  
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Ko se prekine posredovanje ekipe NAMIRG, NAMIRG OC posreduje končne informacije 
poveljniku ogroženega plovila, SMC pa poroča o opravljenih nalogah, končnem rezultatu, o 
nastali škodi in o nadaljnjih postopkih. 
8.5 SOP NAMIRG – Vodja oddelka NAMIRG GL 
8.5.1 Vloga in naloge NAMIRG GL 
NAMIRG GL vodi tehnični del intervencije in je odgovoren za varno delo z izolirnim dihalnim 
aparatom. 
NAMIRG GL komunicira direktno z NAMIRG OC. NAMIRG GL skrbi za varnost pri 
posredovanju ekipe. Njegove primarne naloge so, da poskrbi za reševanje ljudi in evakuacijo z 
ogroženega plovila. Reševanje premoženja in preprečevanje onesnaženja sta sekundarnega 
pomena. 
8.5.2 Aktiviranje NAMIRG GL 
8.5.2.1 Naloge v fazi aktiviranja 
Ko je NAMIRG GL dodeljena vloga, ta obvesti NAMIRG OC in skupaj preverita primarne 
informacije o dogodku in o DV preko postaj. 
8.5.2.2 Naloge ob prihodu na DV 
Ob prihodu na ogroženo plovilo NAMIRG GL določi način posredovanja in uporabo načina  
komunikacije, ki ga uporabljajo člani posadke za komunikacijo z NAMIRG OC - radijsko 
postajo, direktno linijo, komunikacijsko napravo, ki je na komandnem mestu. 
NAMIRG GL dobi naloge za ekipo NAMIRG od NAMIRG OC, torej zaprosi za požarni načrt 
ladje, da preveri razpoložljivost protipožarne opreme za posredovanje skupaj s prvim oficirjem, 
ki koordinira protipožarne postopke na ogroženem plovilu. 
8.5.2.3 Naloge med posredovanjem 
Med posredovanjem mora NAMIRG GL poskrbeti za varno delo svoje ekipe. 
NAMIRG GL opravlja naloge z izolirnim dihalnim aparatom, opravlja pregled možnih 
nevarnosti med posredovanjem ter preverja, če so na razpolago zadostno število članov 
rezervne ekipe NAMIRG, zadostna količina opreme, rezervne jeklenke ter pijača in hrana. 
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8.5.2.4 Konec intervencije 
Ko NAMIRG OC sporoči konec intervencije NAMIRG, NAMIRG GL zagotovi, da vsak član 
ekipe zapusti ogroženo plovilo na varen način. 
 
8.6 SOP NAMIRG – Član ekipe GASILEC 
8.6.1 Vloga in naloge člana ekipe NAMIRG 
Gasilec NAMIRG opravlja naloge po navodilih NAMIRG GL. Je član ekipe, ki s svojim 
posredovanjem rešuje življenja in gasi požar ter istočasno opozarja na možne nevarnosti. 
8.6.2 Aktiviranje gasilca 
8.6.2.1 Naloge v fazi aktiviranja 
NAMIRG OC/GL določi NAMIRG gasilcu, da mora poskrbeti za svojo opremo ob vzletu. 
8.6.2.2 Naloge ob prihodu na DV 
Gasilec preveri, če je mesto izkrcanja primerno, in pomaga pri kontroliranem spustu opreme. 
Na varnem mestu DV se opremi in počaka na navodila NAMIRG GL. 
8.6.2.3 Naloge med posredovanjem 
Dela po navodilih NAMIRG GL. 
8.6.2.4 Konec posredovanja 
Ob koncu posredovanja mora vso opremo, ki si jo je izposodil na ogroženem plovilu, predati 
članom posadke. 
 
8.7 SOP NAMIRG 7 – Radijske zveze 
8.7.1 Radijske zveze v fazi aktiviranja 
Te zveze so: 
- gasilska radijska postaja, 
- VHF (visoko frekvenčna) radijska postaja za uporabo na ladji, 
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- GSM, 
- satelitski telefon (če je možno). 
8.7.2 Pomen radijskih zvez ob prihodu ekipe na ogroženo plovilo 
Ko je ekipa NAMIRG na krovu ladje, komunikacije med NAMIRG OC in MRCC/MRSC 
(SMC/FLO) potekajo po radijskih zvezah VHF z uporabo dogovorjenega delovnega kanala, ki 
je bil dogovorjen pred začetkom intervencije in s katerim so vsi seznanjeni. 
Radijska zveza VHF je uporabljena tudi za komunikacijo z OSC, ko je aktiviran, in z ostalimi 
sodelujočimi na intervenciji. 
Komunikacija med NAMIRG OC, GL in ostalimi gasilci poteka po običajnih radijskih zvezah. 
NAMIRG GL in vsaj en član ekipe, ki opravlja nalogo gašenja, ima eno VHF postajo. 
V slučaju, da so radijske zveze na ogroženem plovilu prepovedane zaradi tipa plovila, mora 
posadka imeti posebno radijsko zvezo za ekipo NAMIRG, v nasprotnem primeru je reševanje 
neizvedljivo. 
V kolikor bi bila potreba po komunikaciji med OC in GL, se uporabi stabilna radijska zveza z 
DV. 
8.7.3 Naloge med posredovanjem 
Komunikacije med MRCC/MRSC in NAMIRG OC ter NAMIRG OC in NAMIRG GL 
potekajo v časovnem razmaku do vsaj 20 min, če ni potrebno drugače. 
 
8.8 SOP NAMIRG 8 – Delo s helikopterjem 
8.8.1 Naloge ob vpoklicu 
Naloge helikopterja ob vpoklicu so: 
- Pilot helikopterja nadzoruje in upravlja delo s helikopterjem. 
- Vsi, ki sodelujejo v SAR so oblečeni v reševalno obleko za prevoz s helikopterjem (rešilni 
jopič z ročnim sprožilcem). 
- Vse radijske postaje morajo med poletom biti ugasnjene. NAMIRG OC in pilot se lahko 
dogovorita drugače, če je to potrebno. 
- Vsa gasilska oprema je v namensko narejenih torbah za prenos opreme. 
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- NAMIRG OC/GL morata vedeti skupno težo oseb (gasilcev) z njihovo opremo.  
- Vsa oprema in vse osebje morata biti stehtana pred vzletom, do 5kg natančno. 
- Nosilnost helikopterja variira glede na vremensko napoved in na oddaljenost nesreče. 
- Helikopterska ekipa razporedi ekipo NAMIRG po helikopterju. 
- Vsi potniki v helikopterju se morajo obvezno pripeti. 
- NAMIRG OC je vedno zadnji pri vstopu in prvi pri izstopu iz helikopterja. 
- Če je možno, imajo reševalci slušalke za ušesa, da se posluša radijske pogovore. 
- NAMIRG ekipa sledi navodilom helikopterske ekipe. 
- S seboj  imajo zdravila proti slabosti. 
8.8.2 Naloge ob prihodu na DV 
Naloge ob prihodu na DV so: 
- Pilot helikopterja je odgovoren za prevoz in odloča, če je primerno spuščati reševalce na 
določeno mesto na ladji ali ne.  
- Helikopterski reševalec (če je prisoten) je vedno prvi, ki se spusti iz helikopterja na ogroženo 
plovilo, za njim sledi NAMIRG OC in še preostala ekipa NAMIRG. 
- NAMIRG OC je zadnji pri vstopanju, ko se zapušča DV. 
- Ko NAMIRG OC zaprosi, da se ga spusti na ladjo, mora vedeti, da mora biti na pristanek 
ekipe NAMIRG pripravljena tudi posadka plovila, predno se helikopter lahko približa.  
- Vsi, ki sodelujejo pri reševanju, morajo imeti varnostno opremo, obleko, čelado … 
- Kdor ne sodeluje pri spuščanju ekipe iz helikopterja na DV, se mora umakniti z območja in 
nobena oprema oz. drugi predmeti, ne smejo biti na mestu spuščanja. 
- Protipožarna oprema na ogroženem plovilu mora biti v pripravljenosti (gasilska ekipa 
posadke DV). 
- En član posadke DV je v pripravljenosti, da daje navodila pilotu helikopterja. 
- Reševalni čoln in vsa druga reševalna oprema morata prav tako biti v pripravljenosti.  
Ob nočnem delu mora biti mesto spuščanja reševalcev osvetljeno na način, da ne ovira pilota 
helikopterja. 
 
8.9 SOP NAMIRG 9 – Posredovanje z gasilske ladje 
8.9.1 Naloge ob vpoklicu 
Za varnost pri posredovanju ekipe NAMIRG z gasilske ladje je nujno potrebna: 
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- uporaba standardne opreme (PLB), rešilni jopič z avtomatskim sprožilcem, 
- čelada, 
- sposobnost gibanja na čolnu. 
Dodatno opremo na čolnu je potrebno pritrditi, da ne pride do njenega premikanja v primeru 
nemirnega morja. 
8.9.2 Naloge ob prihodu do DV 
Poveljnik gasilske ladje je odgovoren za prevoz reševalcev in za varno posredovanje iz čolna, 
ter odloča, če bo reševalna ekipa lahko iz čolna izstopila na DV ali ne. 
Treba je upoštevati dejstvo, da gasilska ladja in ogroženo plovilo nimata sinhronega gibanja, 
zaradi česar je prestopanje nevarno. V nekaterih primerih je prestopanje celo nemogoče. Prestop 
običajno poteka preko vhoda na trupu ladje, kjer prestopa tudi poveljnik ladje. 
Na kaj morajo paziti reševalci pri prestopanju na DV: 
- reševalci morajo vstopati posamično in brez dodatne opreme, 
- varnostno opremo morajo imeti oblečeno, 
- oprema mora biti dvignjena s pomočjo vrvi ali dvigala z DV, 
- v primeru vstopa na DV preko viseče lestve ob ladji, gre najprej reševalec s samovarovanjem 
in na vrhu krova z vrvno tehniko pripravi varovanje za naslednje, ki bodo dostopali do krova 
ladje. 
8.10 SOP NAMIRG 10 – Požar ladje 
Požarni načrt ladje uporabljamo za lažje gibanje po ladji. Z njim lahko: 
- določijo najboljše poti za posredovanje, 
- vidijo, kje se nahajajo hidranti, 
- imajo pregled nad možnimi potmi, 
- možnostmi prezračevanja, 
- shrambo nevarnih snovi, 
- in lego vodotesnih in ognjevarnih vrat ipd. 
Če je možno, posredovanje poteka od spodaj navzgor, torej iz trupa proti palubi. 
Če je možno, je treba zapreti ventilacijo, da ne bi z njo pospešili moči požara in zadimljenosti 
prostorov. 
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Večje ladje so razdeljene na prekate, s čimer se olajša omejitev požara v določenem sektorju. 
Če je možno, se požar na ladjah omeji z uporabo ognjevarnih vrat, s katerimi se zaustavi dotok 
zraka v prostor, kjer se nahaja požar. 
Na ladji mora biti dovolj gasilnih cevi.  
Pred začetkom posredovanja je treba preveriti delovanje radijskih postaj. 
Ob začetku posredovanja mora biti komunikacijska zveza med ekipo reševalcev in med 
NAMIRG GL ter NAMIRG OC konstantna. 
V primeru iskanja oseb v zadimljenem prostoru je nujna uporaba reševalne vrvice. 
NAMIRG OC mora po potrebi zagotoviti rezervno ekipo.  
Rezervna ekipa lahko opravlja druga dela, medtem ko je prva ekipa na posredovanju. Kljub 
temu mora vskočiti na pomoč v času ene minute, ko je to potrebno. 
Ko začne s posredovanjem rezervna ekipa, mora biti v pripravljenosti tretja ekipa (kot rezerva), 
saj mora prva počivati. 
Kadar je možno, reševalci uporabijo odsevnike za označitev že pregledanih prostorov v 
notranjosti. 
V primeru pregledovanja kabin se označijo vhodna vrata kabin z X na zunanji strani vrat, v 
vednost, katere kabine so pregledane.  
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9       PREVOZNA SREDSTVA EKIPE NAMIRG 
V projektu NAMIRG sodelujejo: 
- poklicni gasilci iz Trsta, ki imajo dve ladji za gašenje na morju, 
- slovenska vojska, ki uporablja svoj helikopter, 
- Hrvaška vojska, ki uporablja svoj helikopter. 
Vse tri države imajo tudi dogovor s podjetji, ki imajo v lasti vlačilce. Ti se uporabljajo za prevoz 
gasilcev kot tudi za ohlajanja trupa ladje, ko je to potrebno.  
 
9.1 Helikopter MI-8MTV1 (hrvaška vojska) 
V oktobru 2019 bo ekipo NAMIRG organizirano izobraževanje. Helikopter MI-8MTV1 se 
uporablja za prevoz potnikov in blaga. Ima dva motorja s turbopolnilnikom TV3-117VM moči 
1470 kW (2000 HP). 
Helikopter se uporablja v naslednje namene: 
- za prevoz tovora do 4000 kg ali 24 oseb, 
- za prevoz ponesrečencev; do 12 ponesrečencev na nosilih in osebje, 
- za prevoz blaga večjih dimenzij v notranjosti helikopterja, do 4000 kg. 
Helikopter ima tudi vitel za spuščanje in dviganje bremena do 150 kg. 
 
Vir: ( NAMIRG 2019,avtor Giorgio Sidari) 
Slika 7. MI-8MTV1 
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9.2 Helikopter AS AL 532 Cougar (slovenska vojska) 
Slovenska vojska trenutno razpolaga s štirimi helikopterji AS AL 532 Cougar. Uporabljajo jih 
za prevoz pehote, oseb in ponesrečencev (do 24 ljudi in tri posadke). Zelo so primerni tudi za 
gašenje požarov, saj lahko prenesejo vrečo s 3500 l vode.  
Helikopter slovenske vojske uporabljajo za reševanje ponesrečencev v gorah in za prevoz 
ponesrečencev s kraja nesreče do bolnišnic. 
 
Vir: (Ministrstvo za obrambo, Slovenska vojska) 
Slika 8. AS AL 532 Cougar 
 
9.3 Helikopter AB 412 gasilcev iz Benetk 
Model CP helikopterja AB 412 je posebej opremljen za obalno stražo. Ima posebno opremo, 
kot je radar za preiskavo območja 360°, z možnostjo iskanja, navigacije in pregledom 
vremenske slike. 
Helikopterji AB412 se uporabljajo za SAR. Posadka ima dva pilota in dva člana posadke. 




Vir: (Novella, 2011) 
Slika 9. Helikopter AB 412 
 
9.4 Gasilska čolna VFR 07 IFNK2 in VF 1175 IYRG 
Tabela 2. Primerjava dveh plovil gasilske morske izpostave Trst 
Ime Model Dimenzije Agregat Protipožarna oprema 
VF 1175 
IYRG 
ladja s črpalko 
sistem FLIR 
Dolžina 28,12 m 
Širina 5 m 
Teža 144,4 T 
dva agregata MAN 
D2842 LE408 
 735 KW 
max. hitrost  
14,8 vozlov 
dve motorni črpalki s pretokom 
10 000 l/min pri 12 bar 
Trije topovi, vsak 6000 l/min  
z dometom 60 m 





(Rescue and Fire 
Fighting) 
sistem FLIR 
Dolžina 13,3 m 
Široka 3.,9 m 
Teža 18,4 T 
dva motorja MAN 
D2866 LE405 
455 KW 
max. hitrost  
30 vozlov 
enojna črpalka s pretokom  
4000 l/min pri 10 bar 
enojni top z 2000 l/min  
z dometom 60 m 




Vir: (projekt NAMIRG 2019) 






Vir:(projekt NAMIRG, 2019) 




9.5 Ladje vlačilci 
Vsi vlačilci so narejeni po standardu FFQ1, ki proizvajalce zavezuje, da morajo plovila imeti 
dva protipožarna topa s kapaciteto 1200 m3/h na razdalji 110 m, ter dodatnih 300 m3/h za 
samozaščito, s skupno kapaciteto 2700 m3/h. Na vlačilcu imamo tudi 4 stabilne priklope za 
gasilskih cevi, z možnostjo napajanja stabilnega sistema s sistemom (International Shore 
Connection). 
 
Vir: (projekt NAMIRG, 2019) 




10      ČLANI EKIPE NAMIRG 
10.1 Predstavitev članov ekipe NAMIRG 
Poleg 27 članov ekipe NAMIRG, ki so del izobraževalnega programa, so del ekipe tudi ostali, 
predvsem vodstveni kader Brigade Koper, CNVVF Trieste in Vatrogasci Istarske županije. 
Na slikah 13 in 14 so člani ekipe NAMIRG na izobraževalnem simulatorju ladje v La Spezia. 
 
Vir: (projekt NAMIRG 2019, avtor Giorgio Sidari) 
Slika 13. Prvi del ekipe 
 
 
Vir: (projekt NAMIRG 2019, avtor Giorgio Sidari) 
Slika 14. Drugi del ekipe  
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11      ZAKLJUČEK 
Pri gradnji ladij se da velik poudarek na zaščito pred požari, saj je preventiva bistvenega 
pomena, kajti samo tako zmanjšamo možnost nastanka požara. Najpomembnejši preventivni 
ukrep je čim manjša uporaba gorljivih materialov pri izdelavi ladij. Seveda to ni vedno mogoče, 
predvsem kadar govorimo o gradnji potniških ladij, kjer je poudarek na udobju in kvaliteti 
bivanja in potovanja. 
Do požara na ladji lahko pride na različnih delih ladje. Zato je v večini primerov kriv človeški 
faktor ali slabo vzdrževanje ladje. Zelo je pomembno, da so ladje opremljene s sistemi za 
odkrivanje in javljanje požarov, saj je požar najlažje pogasiti v začetni fazi. Poudariti je treba, 
da še vedno plujejo ladje starejše od 20 let, katerih delovanje sistemov za gašenje je vprašljivo. 
Ko se požar enkrat razširi, ga je zaradi zelo visokih temperatur in škodljivih dimnih plinov vse 
težje obvladati. Pri vsakem požaru nastane tudi materialna škoda, bodisi zaradi ognja bodisi 
zaradi uporabe gasilnih sredstev. Poškoduje se lahko oprema ladje, tovor, ki ga prevaža, v 
primeru izlitja nevarnih snovi v morje lahko pride do ekološke katastrofe, ali celo do potopitve 
same ladje. O najhujši škodi govorimo, kadar pride do negativnih vplivov na človeka ali celo 
izgube življenja. 
Pomembno je, da je gasilska posadka na ladji izurjena. V veliki večini primerov požara na ladji 
je vse odvisno od posadke, vsaj ko gre za gašenje začetnega požara. Tudi stabilni sistemi za 
gašenje zelo dobro opravijo svojo nalogo, če pravilno delujejo. Zelo je pomembno redno 
usposabljanje posadke, kot tudi redni pregledi protipožarne opreme in ostalega, kar je na ladji, 
kot je to zakonsko predpisano. 
To je še posebno težavno, ko gre za starejše ladje s starejšo gasilsko opremo, z zastarelimi 
sistemi za javljanje požara, ki so pogosto tudi slabo vzdrževani, celo nedelujoči. Kljub temu da 
je možnost požara na ladji majhna, je sodobna gasilska oprema zelo pomembna. To velja 
predvsem, ko je ladja daleč od obale na odprtem morju, kjer ni zunanje pomoči. Posadka mora 
biti v vsaki situaciji sposobna sama pogasiti požar na ladji. 
Ko poveljnik ladje zaprosi za pomoč, je običajno požar že ušel izpod nadzora, zato je v takih 
primerih hitrost reševalne ekipe zelo pomembna. Prav zato je projekt NAMIRG tudi podprt s 
sofinanciranjem Evropske unije, z idejo in željo razširiti ekipo na celoten južni in zahodni del 
evropskih obmorskih držav in po sistemu, kot ga že imajo na severno obmorskem delu Evrope 
z imenom MIRG BALTIC. V primeru požara na ladji na odprtem morju pošljejo na mesto 
dogodka izurjeno gasilsko ekipo s helikopterjem. Ker govorimo o reševanju človeških življenj, 
je to tudi najhitrejši možni način za posredovanje in pomoč ladji v nevarnosti.  
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